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秋山 智久 （人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 日本社会福祉学会，日本キリスト教社会福祉学会，日
本仏教社会福祉学会，日本社会事業史学会，日本ソー
シャルワーク学会 他
【主な著作】『社会福祉専門職の研究』ミネルヴァ書房，2007年
『社会福祉実践論 方法原理専門職価値観』
（改訂版）ミネルヴァ書房，2005年
『人間福祉の哲学』（共著）ミネルヴァ書房，2004年
井上 文敏 （大学院生活機構研究科人間教育学専攻2年東京都
港区立高輪台小学校校長）
【所属学会】 日本理科教育学会
【主な著作】『学校の個人情報保護著作権』（共著）教育開発研究
所 2006年
『表現力を高める』（共著）教育開発研究所 2006年
小川 哲男 （人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本理科教育学会，日本科学教育学会
【主な著作】『小学校理科指導の研究』（共著）建帛社 2009年
『「自然大好き」な子を育てる新しい生活科スタートブ
ック』大日本図書 2008年
「科学的リテラシー向上を目指す『低学年理科』にお
ける評価方法論」『学苑』第812号 2008年
粕谷美砂子 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】（社）日本家政学会生活経営学部会，経済統計学会，
日本農村生活学会，社会政策学会，日本生活学会 他
【主な著作】「農家家族における男女共同参画社会意識の現状 
2005年 山口県家族経営協定締結者全数調査を用い
て」（共著）『農村生活研究』第52巻第1号 2008
年
『男女共同参画時代の女性農業者と家族』（共著）ドメ
ス出版 2008年
『三訂 消費生活経済学』（共著）光生館 2008年
釜谷真理恵 （大学院生活機構研究科心理学専攻1年）
【所属学会】 日本社会心理学会
清水三千香 （大学院生活機構研究科心理学専攻1年）
【所属学会】 日本社会心理学会
高木亜紀子 （生活科学部環境デザイン学科）
【所属学会】 日本建築学会
【主な著作】「トルコにおける市場空間の構成と活用に関する考察」
（共著）『学苑』第820号 2009年
「トルコにおける市場空間の特性に関する基礎的考察」
（共著）『学苑』第814号 2008年
「パリのマルシェの空間形態による類型化 市場空間
の形態に関する研究 その1」（共著）『日本建築学
会大会学術講演梗概集』 2007年
高橋 秀司 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本経済学会，法と経済学会
【主な著作】 Fixed Fee Licenses and Welfare Reducing
Innovation:A note,2007,EconomicsBuletin
鶴田 佳子 （人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本建築学会，日本都市計画学会，地中海学会
【主な著作】「トルコにおける市場空間の構成と活用に関する考察」
（共著）『学苑』第820号 2009年
「イスタンブルにおける露天市の現状について 市場
空間の形態に関する研究 その2」（共著）『日本建
築学会大会学術講演梗概集』 2007年
『トルコイスラーム都市の空間文化』（共著）山川出
版社 2003年
根本 治代 （人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 日本社会福祉学会，日本ソーシャルワーク学会，日本
発達障害学会
【主な著作】「知的障害のQOL協働による支援に向けて」『法
政大学現代福祉研究』7号 2007年
「障害者相談支援における多職種チームの構造と機能」
『学苑』第821号 2009年
藤島 喜嗣 （人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本社会心理学会，日本グループダイナミックス学
会，日本心理学会，日本認知心理学会，Societyfor
PersonalityandSocialPsychology
【主な著作】『社会心理学:社会で生きる人のいとなみを探る』（共
著）ミネルヴァ書房 2009年
『よくわかる社会心理学』（共著）ミネルヴァ書房
2007年
三浦 香苗 （人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本教育心理学会，日本発達心理学会
【主な著作】「殺生行動に関する認識の発達 I」（共著）『学苑』第
796号 2007年
「現職教員学校心理士における学校心理学に関する
知識の理解度と有用性の認知」（共著）『千葉大学教育
学部研究紀要』第56巻 2008年
渡邊 佳明 （人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本心理臨床学会，日本犯罪心理学会
【主な著作】『虚空のダンス 直感が捉えた六つの非行原理』文芸
社 2000年
『シンクロする直感 よしもとばなな『アムリタ』の
意味するもの』文芸社 2005年
『「心の問題」と直感論』大学教育出版 2008年
『直感分析論 「言葉」と「心」の領域』大学教育出
版 2009年
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